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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
"Epidemiologic and genetic insights into open~::mgle glaucoma" 
I. De built~in algoritmen van de HRT zijn voor epidemiologisch onderzoek niet geschikt. (dit proefschrift) 
2. De drie bekende genen MYOC, OPTN en WDR36 spelen sleclits een beperkte rei in niet~f:uniliaire 
vormen van glaucoom. (dit proej~chrift) 
3. Bij vrouwen met overgewicht wordt vaker een fout~positieve hoge oogdruk gemeten dan bij anderen. (dit 
proej~chrift) 
4. Het genetische profiel dat de degeneratie van de oogzenuw bepaalt overlap! met dat van glaucoom. (dit 
proefschrift) 
5. Het nuttigen van vitunine A en B1 beschermt tegen de ontwikkeling van glaucoom. (dit proefschrift) 
6. De lange peri ode vanaf manuscript submissie tot acceptatie komt de wetenschap niet ten goede. 
7. Zelfdiscipline heeft een grotere invloed op schoolprestaties dan IQ. 
8. Het denken van de mens kleurt dat wat de ogen werkelijk waarnemen. 
9. Dat de maximwn snelheid op de snelweg in de Randstad de snelheid van een der oudste vervoermiddelen, 
het pa.ard (60 km/h), begint te naderen, betekent dat we geen optimaal gebruik maken van technische 
ontwikkelingen. 
10. Verborgen snelbeidscontroles zijn minder effectiefvoor de verkeersveiligheid dan zichtbare controles. 
11. Vrijheid is pas volkomen als men in strut! is de trnnen van ecn ieder te vegen. {M.K. Gandhi) 
